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'A si SCOLA. 
èia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
P r < - l i < i l u l u v r r t t u B l l o r a t 
AuHîro-Ungari'a pe anu . . 5 fi,—cr- <j Pentru publicaţi unile de trei ori ce oontieuu 
n n » i u m - M 2 „ 50 „ < cam 150 cuvinte 3 fl., paua ia 300 cuvinte 
SoaaHri'aBistr&inetatepean 14 franci >
 4 fi s i ^ g u g g fl 
„ „ „ „ j . a. 7 franci 
¡¡ Corespondintiele sè se adreseze ia Redac-
tiunea dela 
„BISERICA si SCÓL'A" 
Er banii de prenumeratiune !a 
T I F O B R A F I A D I E O E B A S A in A B A D . 
INVITARE DE PEENUMEEATIÜNE 
ia 
„ B I S E R I C A si SCÓL'A." 
Foia bisericésca, scolastica, literara si economica. 
Cu inceputulu anului 1885 deschidemu abo-
nam en tu nou la „Biseric'a si Scól'a.11 
Rugami! pre toti domini abonenti de pana 
acuma, cari doiescu a ave fói'a nòstra si pe vi-
itoriu, se binevoi ésca a tramite la „ t i p o g r a f i ' a 
d i e c e s a n a " pretinÌB^lpl$Bum%fa1KuW'^àrè~ 
Pentru Austro- Ungaria pe anu . . . . 5 fl. 
, v. a n u • • 2 fi-50cr-
Pentru România si strainetate pe anu . 14 franai 
* * » „ » V 2 a»« 7 „ 
Sprijinulu morala si materiala, de care pana 
acuma s'a bueuratu fói'a nòstra, ne indreptatiesce 
a sperà, cà si in viitoriu vomu fi imbratisiati de 
aseminea simpathii ealduròse precum si de buna-
vointi'a nestrămutata a Onoratului Publicu ce-
titoriu. 
I2e<a.acti-ULXiea,. 
Anulu se dace, dar noi, cari remanemu, averna 
se ne damu seama, ca ce ne-a lăsata densula 
de moscenire? 
întrebare mare este acést'a, o intre bare, care 
ascépta dela noi chiar acum o buna soîutiune, 
daca voimu se mergeam inainte fara poticnéla, 
si câ ceea ce nn ne place astadi, sé se schimbe, 
si se nu ne mai altereze pentru viitoriu. 
Ori-ce vomu gandí, si ori-ce vomu face, fapta 
este, si remane, ca preséntele omului si popóre-
loru in genere, este resultatulu trecutului, ér tre-
cutulu este oglind'a viitoriu lui. 
Pureediendo—de aici, nu ineape nici cea mai 
mica îndoiala, de câte ori se sfersiesce unu anu, 
averna detorintia a deschide cartea trecutului 
nostru, cá se ved emu intrens'a ce am facutu, si 
ce n'am facutu, ce am facutu bine, si ce am fa­
cutu reu. Naraai astfeliu vomu sci, de unde se 
apucâmu, si se incepemu lucru in anulu viitoriu, 
pentru câ anulu ce va urmá dupa denaulu se ne 
gasésca in o stare mai buna si mai mulfiemitória. 
Se ne uitkmu deci putien preste anulu tre-
cutu, incât adecă se pote acést'a in cadrulu unui 
articla de diurnalu: 
La sfersitulu si la inceputulu anului. 
Una anu se sfersiesce, si altuia se începe. 
Anula 1884 trece in domeniulu istoriei, ér anulu 
1885 intra in actualitate. 
Nimica nou, nimica nenaturala. Asia s'au 
urmata anii unulu dupa altulu, de cand este lumea. 
Nici o schimbare nu este in cursulu si mer­
la la loro. Cu atât este inse mai mare schim­
barea, ce se intempla la inoirea fiecărui anu in 
mersul» omului, a cărui viétia este atât de strensu 
legata de timpu si de ani. 
Cu diu'a de ieri si cu anulu ce espira ni­
menea din noi mai multu nu se mai intelneaee. 
Anulu 1884 in economi'a singurateciloru, 
ori cum a fost, numai bnnu nu se pote numi. 
Elu lasa dupa sene o crisa economica in tiara. 
Acesta crisa, ori o vomu privi de o impre-
giurare trecetâria, ori de o impregiurare, care 
va lasâ consecintie grele pentru timpu mai iude-
lungatu, ea este, si remane unu faptu, de carele 
avemu detorintia a fiene" contu — voindu a pre­
veni pentra viitoriu perplessitâtile, ce ni-le cau-
seza astadi in vieti'a nostra economica. 
Cris'a, de carea vorbimu, s'a produsu prin 
impregiurare a, ca am fost batnti si respinşi ca 
cerealele nostre pre pietiele streine, de unde in 
anii trecuţi venea in schimbulu produeteloru n6s-
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tre mulţime de bani in tiéra, prin cari ne poteam 
acoperi celelalte trebnintie. 
Tierile, cari ne-au respinsa, sunt Americ'a 
si Indi'a, tieri, cari producu mai eftinu si mai 
multu, si pre cari pre langa acést'a intru possi-
bilitatea de a vinde mai eftinu, câ noi, le ajuta 
transportulu celu eftinu pre apa. 
Cele ddue impregiuràri indigitate, cari sunt 
de cea mai mare importanza in economia, ne 
spunu multu, si adecă nici mai multu, nisi mai 
putienu, decât, ca voindu a preveni pre viitoriu 
cris'a, —- detori suntemu a fi mai precauti in 
ceeace privesce modulu de eultura si productiune, 
si cu mai multa socotéla intru intrebuintiarea ca-
scìgulni realisatu prin lucrulu maniloru nòstre, 
si anume: 
1. Ni-se impune detorinti'a a schimbă intréga 
sistem'a de economia, si a ingrigi câ se produ-
cemu in pamentulu nostra producte de acelea, 
cari au mai multa căutare aici in tiéra, si se 
potu transporta mai usioru in streinatate, apoi 
a iaibiuâ economi'a nòstra de pamentu cu o eco-
nomia raţionala de vite. Vitele nòstre pana acum 
celu putienu sunt unii artielu, cantata in streina-
tate, si acést'a, credemn, va remane si in viitoriu 
astfeliu, dupace este constatata, ca in ceea ce pri-
vesce caìitatea, vitele nòstre sunt superióre celoru 
din alte tieri. 
2. Se nu remanemu numai pre langa agri-
cultura, ci se ne aplicâmu, si se lucrâmu, câ po-
poralii nostra se imbratisieze si alte ramuri de 
productiune si cascigu, si anume industri'a si 
comerciulu, si cu deosebire se lucrami!, câ sè se 
reactiveze in sinulu poporului nostra vechi'a in-
dustria de casa, remasa din betrani. 
3. Se mai reducemu din cheltueli, si se pu-
nem mai mare pondu pre bani. Aici ca si in 
cele de sus am ave multe de disu. Se-ne margi-
nimu inse la un'a. înainte vreme, pre cand erau 
anii buni, si cand se vindea siniculu de grâu, 
nu maj'a metrica, câ a stadi, cu 10—12 fi.— ve-
neau in Ungari'a banii cu gramad'a, si cine are 
bani, este lesne espusu ispitei de a-i cheltui 
usioru. Invetiati cu modulu de viétia din timpuri 
bune, totu asia conţinu ama si astadi, ér sfersitulu 
la tòte este, ca suntem adese ori siliţi a trece 
din o perplessitate in alt'a, ceeace se potè evita 
intre impregiurârile de astadi numai prin redu-
cerea cheltuieleloru. 
Se ne notàmu bine, ca la noi in tiéra avem 
de tòte in abundantia, banii inse sunt ana arti-
clu mai raru si fòrte scumpa in comparatiune ca 
tierile, cari au industria desvoltata. Intre astfeliu 
de impregiuràri bine trebae se bage de seama o-
mulu, ce face, si pre ce-si dà banii. 
* • 
Trecendu acnm la cele ce s'au petrecuta 
in ale bisericei si ale scdlei in decursula anului, 
ce espira, notâmu aei dintre cele mai însemnate 
armatoarele: 
1. In annln acest'a s'a realisatu impartirea 
faptica a fonduriloru, foste comune dieceselorn 
Aradu si Caransebesîu. Fosfa buna, seau rea a-
cesta impartire, este o cestiune a viitoriului. Fi-
end ea faptu complinitu, avemu detoriutia a în-
griji, câ banii trecuţi in administraţii: nea celora 
ddue diecese, se se administreze cât mai sigura 
si mai avantagiosu, la ceea ce s'a si pasa deja 
basa prin regulamentele, votate de ambele sindde 
eparchiali. 
2. In anulu ce espira s'a pusu petr'a fun­
damentala la edificiulu seminariului diecesanu, s i 
acesta edificiu este pasa deja sub acoperementu, 
asia încât in anula viitoriu se va preda destina-
tiunei. 
3. Totu in annlu acesfa s'a făcuta unu pasa 
înainte intra realisarea nnei vechi dorintie a tra-
tiloru noştri din părţile banatice. La cererea pro-
topresviteratului Timisiorii adecă s'a dispusa de 
catra sinodulu eparchialu aradanu a-se face co­
lecte pentru infientiarea unei episcopii romane in 
Timisi6ra. Astfeliu acesta cestiune s'a pusn pre 
o basa, carea după noi este dâra cea mai sigu­
ra, si anume de a-se desvoltâ acesta institntinne 
prin sene insasi ia conformitate cu dorinti'a s i 
necessitâtile biserieei. 
4. S'a cnmperatu pre seam'a diecesei cas'a 
de langa seminariu, carea fiend destula de spa-
tiosa si acomodată s'a destinata de localitate 
pentru alumneu, si inca din tomn'a trecuta s'a 
predatu destinatiunei. Iufine 
5. Notâmu ca in anulu trecuta s'a infien-
tiatu reuniunea femeiloru romane din Aradu si 
comitatu cu scopu de a infientiâ si intretiend © 
scoîa confessionala de ietitie, si jadecandu dapa 
caldur'a, cu carea a imbratisiatu publiculu ro­
mana acesta ideia, potem spera, ca acesta reuni­
une va pute colucrâ multu Ia desvoltarea educa­
ţi unei neamului romanescu. 
Câ unu fapta îmbucurătorul mai amintimu, 
ca in anulu trecuta s'a infientiata „Timisian'a," 
societate de credita si eeonomia in Timisi&r'a 
cu unu capitalu de 50,000 fl. si ceea ce este si 
mai imbucuratoriu la subscrierea actiuniloru s'a 
constatata, ca publiculu a imbratisiatu idei'a cu 
mare căldura, asia încât in câtev'a dile s'au sub­
scrisa mai multe acţiuni, decât s'a decisa a-se 
emite. — 
* * 
• 
Pre de alta parte anala, ce espira, ne las* 
in urma-i in biserica nesce impregiurâri, seau 
mai bine disu o impregiarare, carea pana cand 
si va afla loca intre noi, ne va impedecâ malta 
in desvoltarea n6stra. S'a aretatu adecă in cor-
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palo bisericei nóstre în decursula anului, ce es­
pira intr'unu modn mai marcata, de cum se po-
tea vedé in anii trecuţi unu feliu de lipsa de 
încredere in noi insine si in omenii noştri. Cum, 
cum nu, s'a vediutu adecă pre ici, pre colo, pré 
adesea, dora fara nici unu motivu, si fara cea 
mai mica necesitate, ca de multeori s'au dusu 
unii dintre noi atât de departe, incât ne-am dis­
putata onulu altui'a chiar si bunavointi'a de a 
lacr'a in interesulu bisericei si causelorn, depuse 
în manile unui'a si altui'a. Pré adesea se aréta, 
si se vede la noi încercarea de a discredita si 
a paralisâ pre cutare seau pre cutare, dora de 
multe ori chiar pre acei'a, cari au tota bunavoin­
ti'a, cari lucra, si sacrifica1 pentru caúsele ndstre. 
Aparitiunea acest'a este unu lucru forte re-
gretabilu cu atât mai vertosu, cu cât reulu, câ 
ori care reu se latiesce pana in straturile cele 
mai de josu, petrnnde pana in cas'a tieranului, 
unde, precum se scie, rea semantia semana, si 
in unu modu instreinatoriu intacisiéza lamur'a 
societăţii nóstre, inteligenti'a. 
Se intielege de sene, ca pana cand va re-
Miañé acesta reu intre noi, nu ne potem asceptâ, 
st nu vomu poté vedé o desvoltare mai repede 
a causelorn nóstre, de cari avemu atât'a trebu-
iittia. Tota ce se va face, se va face in unu 
modu greoiu si snevoiosu, pana atunci, pana cand 
în societatea w ostra va lipsi asia dicen du sufle-
tulu, carele da fie-carei corporatinni viétia si pu-
tere : încrederea reciproca in membrii, cari o 
compunu. Apoi la noi la romani din nefericire 
avem in trecuta destule esemple, cari ne aréta, 
ca tota ce s'a perdutu, s'a perdutu in prim'a li-
nia din caus'a reului, de carele vorbimu. 
Aducendu-ne aminte de acestea, este bine, 
câ se cercetâmu, si se judecâmu tote liberi de 
ori-ce preocupatiune si dora si de câte o mica 
passiune, cá vediendu-le pre tote in adeverat'a 
lora colore, anula ce-lu incepemu se-ne gasésca 
io conditinni mai bane. 
însufleţiţi de acesta sperantia dorimu ono­
ratului nostru publicu anu nou fericita! 
Inim'a si desvoltarea ei. 
(Continoare si fine.) 
Pe desvoltarea simtieminteloru estetice inca 
trebue se punemu mare pondu nu numai pentru 
aceea, câ facundu-ne capabili pentru mai multe 
distrageri spirituale, ne infrumsetieza vieti'a, 
dar' si pentru aceea, câ stau in necsu strensu cu 
moralitatea, de6rece objectele acestor'a porta in 
sine totodată si frumosulu moralu. 
Desceptarea lora o facema mai cu sema prin 
aceea, daca pre elevi ii-invetiâmu la ordine, cu-
; ratîa. Nu mai putienu serviciu ni-facu music'a, 
: desemnulu. 
; Sîmtiemintele umane sunt basate pe iubire; 
; pe aceea iubire, care léga intrég'a omenime intr'o 
| familia, si care Mantuitoriulu o a esprimatu pentru 
; prim'a data dicendo: Iubesce pre deaprópele teu, 
; ca pre tine însuti ! Fara iubire nu este viétia, 
• si unde lipsesce iubirea, acolo se incaiba ur'a si 
: invidi'a, ér' unde sunt încuibate acestea, de acolo 
i a pierită indestulirea si fericirea. 
| Aici mai usioru vomu ajunge la resultatu 
| prin aceea, daca vomu cooduce câte odată pre 
! elevi se aiba esperientia propria despre miseria, 
; necaza si saferintia ; numai asia se va potè nasce 
> in inimele loru condolenti'a, compătimirea si mil'a. 
' Asemenea influiatia are faatazi'a, inse numai ca 
me sura. Apoi se impiedecàmu chinuirea anima­
lelor u, càci se potè preface forte usioru in ehi-
\ nuire de ómeni. Cu tòte ocasiunile, dar' mai cu 
sèma in mesurarea premieloru si a pedepseloru 
se facemu sè intieléga si elevii, ca toti sunt de 
o forma, toti sunt fiii unui si aceluiaşi Tata, si 
inca si atonei, daca careva dintre ei ar merita 
[ se-lu despretiuimu, se nu ne intórcemu de catra 
i eia, ci sè nisuimu a-lu aduce la calea cea ade-
l verata, care conduce spre mântuire. 
I * * 
i Precum amu vediutu mai sus, moţiunile sunt 
l nesce simtieminte înfocate, cari conturba liniscea 
< inimei. Cu privire la moţiuni, cei mai multi pe-
i dagogi sunt de părerea, ca acestea nu ar' trebui 
/ sè fie, inse daca acuma esista in potentia, sco-
\ pulu edneatiunei este, ca sè le nimicésca înainte 
l de ce aru fi apucata la potere. Din parte-mi nu-
l mai cele legatorie le tienu de atari, dar' na tot-
l odată si celea deslegatórie. 
I Se ne uitàmu numai la viéti'a de tòte di-
l lele, si voma afla ca moţiunile deslegatórie au 
> inflaintia de a intari activităţile nóstre. Ba cu-
> tezo a afirma, că de feliu nu s'a efeptuitu in 
5 lome vre unu lucru mare si nobilu fara redica-
l rea simtieminteloru intru moţiuni. Prin armare 
ì suntemu detori a desvoltâ si moţiunile deslega-
i tórie. Inse e fòrte nataralu, cà si acestea numai 
\ pe langa anumite conditiuui ni-facu acela banu 
l serviciu, in a cărui sperantia m'am pronunciata 
\ pre langa desvoltarea loru. Si anume, trebue se 
\ conóscermi individualitatea, temperamentala eleva-
\ lui, ca se potemu stabili gradulu pana unde este 
!
iertata sè se ridice moţiunea, ca se fie caus'a unei 
fapte nobile, si se potemu stabili barier'a, peste 
care trecendu, predomnesce mintea, si causéza 
fapte rele, nemorale.— A dóu'a dra, se nisuimu, 
ca moţiunea se aiba causa raţionala si totodată 
si direcţiune si tienta morala. 
Din cele espuse vedemu, că dical'a filosofi-
\ loru vechi, prin care au afirmata, cà omnia ade-
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verata de felia na potè fi motionatu, se referesce ì 
la moţiunile, cari léga — potemn dice nimicesce 5 
— lucrarea mintei. < 
Gagetarea, preeautiunea, omóra faptele. De 5 
aici dice unu proverbia turcescu, cà: cugetulu ì 
primu e celu mai bunu. < 
loim'a motionata e ca marea, care prin uno \ 
venta sai cu e navigabila, dar' fartan'a o preface ì 
intr'unu cimiteriu. 5 
* * 5 
* ' < 
Mai am se vorbescu ceva despre patirne. > 
Patìmele se nascu totdéun'a din pofta, si sunt ì 
asia de tari, incât tòte taculiàtile le folosescu de ? 
mijlóce. O iosusire caracteristica a patimeloru 5 
este durabilitatea prin care sunt neesterminabile > 
si nu pieru, pana ce nu piern mijlócele, seau pana i 
ce nu piere vièti'a. ì 
Ce inflaiaìia periculósa au patimele asupra < 
corpului si sufletului, cum inveninéza inim'a si ì 
cum dejosescu demnitatea omenésca, — dora nici > 
nu-i de lipsa se mai spunu, càci avemu ocasiune 5 
de a ne convinge in tòta diu'a. Dar' tocmai pen- < 
tra scést'a me mira vediendu cà uuii numai de i 
la patirne ascépta resultate mari si sublime. I 
E ì , care sum convinsu, cà caus'a finala si ì 
principala a tuturora miserieloru, sub cari geme > 
nétnulu oniensseu de secli de ani, —• sunt pati- s 
mele, iaca ei atunci le tienu de periculóse, daca ì 
se nascu dia pofta curata si morala. ì 
Ime vine întrebarea, ce remediu se folosi mu < 
in contra ìoru, daca odată am disu despre ele Ì 
cà sunt neesterminabile? > 
Le vomu împiedeca prin mijlócele care ni \ 
le-a daruitu Damnedieu. I 
Nn inzedaru a voita Damnedieu, ca omulu se l 
fie coron'a tuturoru fapturiloru. Daca i a plantata > 
in inima patirne, i-a datn totodată si minte, cu care s 
se le reguleze, si se predomnésca preste ele. Ì 
împiedecarea o-vomu face, daca vomu nisnf, s 
ca împlinirea pofteloru se depindă totdéun'a de jj 
minte. E adeveru, cà la prunci nu potè fi vorba l 
despre patirne, inse aici si au germennlu. 5 
Incâtu mai tòte patimele izvorescu din amò- ? 
rea de sine, se nu lasàrau se degenereze amórea > 
acést'a in egoismu. Esterminarea amòrei de sine ţ 
nu ni-póte fi scopulu, pentruca nu este in lume l 
omu mai urîtu decâtu acel'a, care însuşi se des- Ì 
pretiuesce pre sine, numai amendamentele se le t 
nimicimu. i 
Poftele inca nu le potemu nimici, fie acelea \ 
sensuale, fie spirituale. Mâncarea, beutur'a, odieh- \ 
n'a, distragerea sunt recerintie essentiali, ca se \ 
poţemu trai ; si daca observàmu cà tòte lipsele > 
naturale sunt împreunate cu o óresi-care sentire \ 
plăcuta, acést'a provine din preaintieleptiunes 
Creatoriului, càci la din contra ara fi nesupor-
tavere. Inse daca nu vomu considera, decâtu nu­
mai sentîrea aceea plăcuta, si nu vomu manca s i 
bé ca se trai mu, ci vomu tiene cà pentru aceea 
traimu, ca se mancarmi, si se bemu, amu eadinta 
victime patimei desfrenàrei. Fara avere materiala 
asemenea nu ne potemu redicâ la adeverat'a cul­
tura, inse daca einev'a numai pentru aceea ei-
castiga avere ca se aiba, ln-numimu avara, si a-
varatî'a de comunu e împreunată cu alte patirne, 
precum sunt usurari'a, mituirea, vicleui'a si altele. 
Asia suutemu cu tòte patimele, pe cari tre-
bue se le nimicimu inca in cea mai frageda etate 
cu atâtu mai vertosu, cà mai tardiu se prefac» 
neesterminabile. 
* * 
* 
Adeverulu, fericirea si virtutea ; spre aceste 
tientimu in tòta viéti'a nòstra, — potemu dice — 
cà pentru acestea traimu, si totuşi nu le ajangemu. 
Inse deòre-ce posiedemu facultàti, ca care ni-* 
daruitu Damnedieu tocmai pentru reali sarea ade-
verului, a fericirei si a virtuţii, si deóreee atri­
bute absolute nu potu privi decâtu numai pre 
Damnedieu, se ne indestulimu cu perfecţionarea 
graduata. In direcţiunea acést'a avemu se ni dea-
voltàmu, se ni educàmu si faeultàtile. 
Scopulu educatiunei i » i ra ei este fericirea, 
Prea naturala! Càci unde se jaca fericirea, daca 
nu tocmai in liniseea, castitatea si nevinovaţi* s l 
iniraei,— precum o-a desfasiaratu acést'a si Pla­
tone in pedagogi'a sa ! 
De fericire absoluta nu ne potemu bucură 
aici pe pamenta ;. nu ne potemu bucura din caus'sv 
cà spiritulu vine totdéun'a in conflicto cu mate-
ri'a. Dar se observàmu cà si fericirea relativ* 
numai asia o vomu ajunge, daca inim'a o vomu 
educa in consonantia cu mintea si cu vointfa. 
Se negliga mu educatiunea mintii, si simtie-
mintele nòstre vorn fi neindreptàtite, nerationale 
si confuse. Seau se negligàmu educatiunea TO~ 
intiei, si éta cà avemu nescari papusi impotente, 
sentimentale, cari se văieta lumea larga, dar* nm 
sunt in stare se-si amelioreze sortea. 
Numai daca le vomu educa tòte cele trei 
facultàti in consonantia, vomu poté se ajangemu 
la scopulu doritu. 
Mintea luminéza, inim'a incaldiesce, ér' y « -
inti'a preface cuventulu in fapta. 
Resultatala unei educatiuni ca acést'a va fi, 
cà ne vomu sci iubi unulu pre altuia, vomu ave 
credintia in Damnedieu si sperantia in venitoriu. 
Erates. 
D i v e r s e . 
* Dîstinctiune. Dlu Demetriu Bonciu, notariu 
publicu regescu in Aradu, si presiedintele camerei 
notariali prin unu deeretu, publicatu in foi'a oficiala 
in diu'a Nascerii Domnului din anula curenta — a 
fostu distinau de catra Maiestatea Sa pentru meritele 
cascigate pre terenulu afacerilor» publice si cu deo­
sebire pentru meritele cascigate intru desvoltarea ia-
stitutiunei notariatului publicu cu ti t lulu de consili-
ariu regesc». Ne baeurâmu de acesta distinctiune cu 
a tâ t mai vertosn, cu cât dlu Bonciu este unu activa 
si zelosu membru ala bisericei nostre, unu barbatu, 
carele ca asesoru consistorialu, câ deputata sinodalu 
si congfeauaiu a contribuita multu prin tactulu si 
cunosointiele sale la luminarea si desvoltarea cause-
loru. costre biîericesci. Felicitandu-lu pentru distin-
ctiunea meritata dorimu, eâ Ddieu se-lu tiena intru 
muiti fericiţi ani ! 
* Rescumpera r ea g r a t u l a t i u n i l o r n de anulu 
non. Este o datina vechia a-ne felicita unii pre alţii 
in diu'a anulu nou eu vorb'a si cu scrisârea. Este 
fr>:ui(>sa acesta datina, dar are si o parte rea. Ori 
câtu ar fi otnnlu de precauta, se intempla forte u-
sioru, ca pote se uite pre vre unulu din amicii si 
cunoscuţii sei, — si eu chipalu acest'a fara vin'a s'a 
se pote espune 1* neplăceri. Pentru evitarea aces­
te r'a, precum si pentruca spesele, ce se causeza prin 
tramiterea gratulatiuniloru se se eeonomiseze, si se 
se intrebuintieza pentru unu seopu filantropicii la ini­
ţiaţi v'a mai multora domni din Aradu, si ia propu­
nerea di ui Dr. Nieoîau Oaou s'a emisa „o lista de 
subscriere pentru rescumperarea detorintiei de a 
face si primi gratulatîuni pentru anuln nou 1885 " 
S ibserieriie s'au facutn in favorulu reuniunei femsi-
loru romane dia Aradu, si resultatulu este destulu 
de isnbacuratoriu peatru iu cep atu. Sumele incwrse 
s'au predata deja destinatiunei, sporiudu-se fondulu 
reuniunei cu sum'a de 34 fi. 
Acesta lista o au subserisu următorii domni cu 
sumele, ce urmeza : Dr. Nicolau Oaeu advocatu 2 fi. 
Dr, Atanasiu Siandoru prof. pens. 2 fi Gaorgiu Pur -
cariu conthb'lu 2 fi Georgiu Dogariu propriet. 5 fi. 
Demetriu Bonciu, cot. pnbl. 2 fi. Petru Fiorescu pro­
priet. 2 fi. Vasiliu Pagub'a jude reg. 1 fl. Teodora 
Ceontea profesoru 1 fl. Georgiu Lazaru advocatu 3 
fl. Aureliu Sueiu advocatu 2 fl. Ioanu Belesiu adv. si 
deput. diet. 2 fl. Dr. Ioanu Papu adv, 50 cr. Lazaru 
Ionescu fiscu comit. 2 fl. Augustin Hamsea asesoru 
consist. 1 fl Grregoriu Venteru adv. 2 fl. Dr. Greor­
giu Pop'a asesoru refer. 1 fl. Lupsiaiu 1 fl. Ioanu 
Saeiu propriet. 2 fl Pavelu Truti 'a 50 cr. 
* Sinodala protopresviterala alu tractaloi 
Aradului s'a eoneîuamatu prin 'comisariulu consisto­
rialu, părintele protosincelu Iosifu Goldisiu, pentru 
alegerea de protopresvitern pre diu'a de 9/21 Ianu-
ariu 1885. 
* Santirea bisericei din comnn'a Siclau. Du­
mineca in 23 Decemvre a. c. s'a seversitu actulu 
santirei bisericei din comun'a Siclau, protopresvite-
ratulu Chisineului, carea a fost reparata si mărita 
conform trebuintieloru poporului. Cu acesta ocasiune 
a ofioiatu părintele Petru Chirilescu, asistatu de ie-
romonachulu Augustin Hamsea, preoţii din loau P e ­
tru Zeldesianu si loan Codreanu si de protodiaconulu 
Ignatiu Papu. In cttventarea tienuta prin ieromona-
chulu Augustin Hamsea la fiuea servitiului divina 
I s'a t ractatu despre însemnătatea cultului e s t e m u , câ mediloculu celu mai puternica pentru a p lanta s i desvoltâ semtiulu religiosu in inimile credinţiosi-loru, pentru a forma in intarnulu omului acea bise­rica viia, si neparitória, earea este isvorulu bunăstăr i i st fericirei omenesci. Cantàrile s'au esecutatu prin corulu plugarilor» dia Curticiu sub conducerea unui membru - alu coru­lui plugariloru din Chiseteu cu mare precisiune, desi , acestu eoru a iacepatu esercitiele numai de scur ta 
5 timpu. 
! * Academi'a ortodocsa. Acést 'a e numirea u -
> nei societăţi nóue, ce se forma de cureuda la facul-
; tatea teologica din Cernautiu. Idei'a infimtiariii a -
\ cestei soaietati este a Inalta P . S. Sale Dlui Arch i -
j> episeopu si Metropolita alu Bacovinei, carele in in-
5 grigirea sa neobosita arehipastorésoa de binele bise 
< ricei, vediendu impregiurarile timpului, a esprimata 
s necesitatea unei a tar i societăţi, si carele cu eoalue?-
> rărea organeloru sale si a corpului profesoralu dela 
l facultate, a si adus'o la realisare, asia ca Dumineca 
< m 23 Dec. 1884 avù loco, in preseati'a I. P . S. S a l e 
> Dlui Metropolitu si a mai multoru óspeti alesi — d e -
\ schiderea solemna. Ca acea ocasiune s'a alesu si co ­
ji mitetulu con s tătător .u din domnii : Gr. Siandru, pre— 
s siedintele academiei; membri: G Georgescu si N . 
> B i r a c u ; la secţiunea, literara, preaied. G. Popovioia ; 
< membri : O. Dlnjansahi si N, Timinschi ; la secţiunea 
\ musicala, presied. Drobotn ; membri : T. Gramatovici» 
> si S. Margineanu. — Cât de nobila si măreţia este 
> idei'a acestei societàti, se vede din scopula ce si Pa 
ì propusu de a lucra pe terenulu literaria, retorica s i 
s musicalu biserioescu si a forma preoţi de modiiu. Dee 
i ceriulu, câ resultatele se corespunda pe deplina ina l te -
i loru intentiuni ale intemaiatoriului ei, si se afle imi-
< tatori si in alte par t i ale bisericei nòstre, spre iu -
s tarirea ei si a ortodocsiei. 
> * B a l a r o m a n a i a Timis iór ' a . Inteliginti 'a r o -
ii mana din Timiaióra va ar augia Jo i in 24 Ianuar îa 
< (5 Febr.) 1885 in sal'a mare a redutei (otelulu „Pria— 
l cipele de coróna Rudolf din cetate) unu baiu pen— 
i t ru ajutorarea scóieloru gr. or. romane si pentru in -
< stitutuln : „Alumneulu romana nationalu" din Timî-
\ sióra. In decnrsuln b i lu la i corulu plugariloru d ia 
Ì Chiseteu va esecutâ pies'a teatrala : „Nunt'a t i e ra -
< nésca. In fruntea comitetului arangiatoriu sunt dnii 
\ Meletiu Dreghiciu si Emanai! TJngureanu. 
< f Necrologn. Veteranulu părinte Traila Marti-
< novieiu, parochu gr. or. r o mânu in Costeiu-mare, i a 
> 12/24. Decemvre a. e. la 9 óre sér'a a adormitu in 
> Domuulu, in aia 65 ana ala vietiei, si in ahi 40 anu 
< alu serviciului pres ta ta cu credintia bisericei sale, — 
ì ér in 14 Decemvre i s'a asiediatu remasitiele pamea-
> tesai la loculs eelu de odiehua, oficiandu la acesta 
< actu funebralu 9 preoti. — Riposatala părinte a l a -
l satu in adenea doliu pre iubit'a sa sotie Persida, p r e 
> dorit 'a sa sora Anisca, ved. dapa repo3atulu preo-ta 
i Aut . Gaiiciu, apoi pre iubitulu seu fiu Stefana Mar— 
< tinoviciu preotu in Costeiu si soti'a aeestui'a Rosa-
s li'a cu fii Alesandru, Lucreti 'a, Vietoru si Ofeli'a, — 
> pre fi'a sa Iulian'a ved. Alecsandrescu fo3tu invet ia-
i tor ia cu orfanele ei fiice Sofi'a si Aa'a, — pre fi'* 
< sa Mari'a cu sotiulu ei Iuiia Preda negatiatoriu, — 
s pre fi'a sa Lucreti 'a cu sotiulu ei Ial ia Masta pa>-
ì rochu in Glimboca, ai cu fii Leti t i 'a si Virgilu ; p r e 
^ nepotulu seu Cornelie, remasu orfana de mam'a s*ş 
l Sofi'a si de sotiulu ei, reposatalu Dionisie GiladianaL 
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fost invetiatoriu, a mai lasatu in adencn dolin pre 
mepotii de sora, părintele lulin Galicìu parochu in 
Dubesci, apoi pre fraţii acestui'a Serafim si George 
padnrariu, — si in line pre sor'a lom Catiti 'a pre 
sotiulu ei G-eorgiu Aurariu parochu in Cutin'a, — si 
sa r i cu toţii i-oftéza, — se-i fie tierîn'a usióra si me­
morila binecuventata ! Unu preotu. 
* F a p t a generósa- In diu'a de 16 Decemvre 
in biseric'a nòstra parochiala din Pecic'a romana s'a 
celebrata nnu siru de acte religiose, nnnlu mai fru-
mosu decât altulu. Anume : dupa finitala missei l i -
turgice s'a celebratu chiamarea durhului santa, càci 
acést 'a di era designata spre alegerea aloru cinci 
membrii pentru sinodulu protopresviteralu electorala 
aht tractolui Aradu. Alegerea a fostu fòrte frumósa 
intr 'o concordia fratiésea si démna de membrii, cari 
ferméza sinodulu parochiaiu alu comunitàtii biseri-
eesei Pecic'a rom. Dar câ se le amintescn tòte, am 
se descriu ala doilea acta seversitu in biseric'a nò-
s t ra . Acest'a a fostu actulu sfinţirii ălora 2 evangelii, 
nn ' a donata, de nou in valóre de 45 fl. de catra cre-
dintiosuln Pavelu Selegianu, plugarin de aici, cea*' 
l a l t a compactată numai de non totu pe spesele sus-
memoratuiui iubitoriu de biserica si zelosa crestinu. 
Clopotele sunau, corpulu invetiatorescu cânta pe 
mare „Sânte Ddieule" candu preoţii esira pe usile 
împărătesei cu obiectele donate, Întocmai dupa ritulu 
seóterii sfintei craci, si se postară naintea tetrapo-
dalui asiediatu in mijloculu bisericei. Actul a santi-
re i evangeiieloru se termina cu pompa. 
Clopotele de nou ineepura a sună ; dar nu mai 
multu in acelu tonu imbucaratoriu, ci ca molta mai 
gielnicu câ si candu ar fi fosta petrunsa de momen-
tuosi tatea actului religiosa ce avea se urmeze. Se 
incepe actulu seversirii parastasului intru memori'a 
fericitului Iosifu Selegianu. Dnpa terminarea acestui 
ac ta tristu, pasi pe amvonu preotulu pontificante 
Demetriu Pop'a si in cuvinte alese si corespnndietóre 
t ienù o cuventare fòrte frumósa, predata cu pathos 
oratorica in memori'a defunctului Iosifu Selegianu, 
pent ru care cartsntnlu nostru binefacatoriu Pavelu 
Selegianu aduse dreptu jertfa cele dóue evangelii. 
Dansulu a obtienutu multiamita preotimei locale 
pentru acestu donu frumosu făcuta bisericei nòstre 
in memori'a repausatului seu fiu. 
Binefacerea acestui vrednica crestinu insa nu 
se termina cu acést'a, càci elu decise naintea comi-
tetului nostru parocbialu a face din nou clopotulu 
alu 4-lea la biseric'a nòstra. O jertfa nóua — care 
dupa tocmirea făcuta cu maiestrulu tornatoriu de 
clopote — face o suma de 170 fl. oftând densulu nu­
mai a tâ t 'a ca numele fiului seu repausatu se formeze 
inscriptinnea pe clopotulu respectiva. 
Fie-mi permisu apoi a aminti câ susnumitulu 
crestina tòte aceste daruri le-a adusa maicei nòstre 
biserici, la sfatulu preotului locala, domnulu Deme-
t r iu Pop'a. Dee ceriulu câ astfeliu de fapte gene-
róse sè se imiteze si de catra altii, cari sunta înzes-
t r a ţ i dela Atotpotinteìe cu astfeliu de stare materi-
ala, încât pota se depana denariuiu lom pe altariulu 
binefacerii fatia de maic'a nòstra cea mai dolce, care 
nici cand nu ne parasesce. 
Eie jerff'a credintiosului nostra bine primita 
naintea lui Ddieu si sufletulu fiului seu repausatu 
sè se numere cu drepţii. P. C. 
* P a r a s t a s u . In 23 Decemvre a. c. s'a cele­
b ra t a in biseric'a din comun'a Fibisiu nnu parastasu 
pentru sufletulu neuitatei biaefacatóre Ifigenia Ba-
ronesa de Sin'a, prin părintele Pe t ra Dabiciu, — la 
care au luatu parte toti oficianţii dominiali din loca 
si giaru — preenm si mulţime de poporu. — Locuitorii 
comunei Fibisiu au perdutu prin reposata pre cea 
mai mare binefacatdre a lom, pentru carea in diu'a t ie-
nerii parastasului au esclamatu plini de durere : Dum-
nedieu se-i ierte pecatele si se-i fie tierîn'a usidra! 
* Diuarismulu universalii. — Esista astadi 
aprdpe 35,000 publicaţie ni periodice in lumea in t r i ­
ga. Singurele diuare cotidiane — esista aprdpe 5,000 
in lumea intrega — dau siepte milione esemplare pe 
ann. Diuarismulu europeanu tiene intaiulu locu, este 
representatu prin 20,000 diuare, din cari 2,500 a-
paru in tdte dilele. Dupa Europ'a, vine Americ'a de 
Nordu care are celu mai mare numeru de diuare : 
12,000 din cari 1,136 suntu cotidiane. Asia nu nu-
meia decât 785 de diuare. Africa vine la urma eu 
185, din cari numai 25 suntu cotidiane. In ceea ce 
privesce numai Europ'a, Germani'a are celu mai ma­
re numeru de diuare, adecă 5,529. 
* Socota s i multiemita publica Din inciden-
tulu renvarei s. biserici romane gr. or din Aradu. 
(Continuare si fine la Nr. bl). 
Din list 'a Vl -a concrediuta dlui Georgiu Bog-
danu croit, au incursu 25 fl. 90 cr. contribuiţi dela : 
Nic. Dolg'a ospet. 1 fl. At . Vucu calti. 1 fl. Stef. 
Tanaticu calti. 1 fl. Vas. Morariu (Molnar) 1 fl. Al. 
Gavr'a direct, pens. 2 fl. Petru Florescu jaa. 2 fl. 
Ioanu Iancovieiu str. pese. 2 fl. Pavelu Ciuoeanu 40 
cr. An'a Cup'a 1 fl Ferd. Demeter cojoc. 1 fl. Geor­
giu Snsanu calti. 5 J cr. Ioanu Petroviciu 50 er. Mi-
haiu Tesiciu econ. str . Easan. 50 cr. Stef. Popovieiu 
oficiantu 1 fl. Pet ru Lipovanu 1 fl. Svetozar Stanoi 
50 cr. Ioti 'a Gabor măcel. 50 ar. Dam. Dimitrieviciu 
1 fl. An'a Chindea 50 cr. Mari'a Borlodanu 1 fl. 
Dragotinu Adamoviciu 2 fl. Ioanu Stoianu 1 fl. Si-
doni'a Heiez 1 fl. Teodora Spenu 50 cr. Fiorianu 
Mosiescu 1 fl. Lenc'a Sierbanu 1 fl. 
Din list'a VH-a concrediuta dlui Sim. Ancin 
protocolistu la tribunalulu reg. din Aradu, au incursa 
42 fl. contribuiţi dela Domnii : Dr. Miilek Lajos ad-
vocatu in Aradu 2 fl. Peterfy Antal adv. 2 fl, Szelle 
Jozsef adv. 2 fl. Jâszfy adv. 1 fl. Vinter adv. 1 fl. 
N . N. ofic. reg. in Aradu 1 fl. Dr. Tenner Pâl 1 fl. 
Dr. Kell Lipdt adv. 1 fl. Dr- Weidenfeld Istvâu 1 fl. 
Dr. Rosenberg Miksa adv. 1 fl. Sonnenfeld Kâroly 
1 fl. Dr. Mandl Vilmoâ adv. 1 fl. Dr. Remetey F . 
Kâroly adv. 1 fl Keresztury Istvâu 1 fl. Vizer Pa­
ter 2 fl. Robitsek Simon 1 fl Urosiu Ioauoviciu adv. 
1 fl. Lâmberger Lajos adv. 1 fl. Lukâcsy Lajos adv. 
1 fl. Daniel Lajos not. la t r ib. regiu 1 fl. Simon Je­
no adv. 1 fl. Grigorie Venter adv. 1 fl. Heger Erno 
adv. 1 fl. Dr. Schwartz Jeno adv. 1 fl. Avarfy F e -
renez adv. 1 fl. Dr. Pari3 Lajos adv. 1 fl. Demetriu 
Nicoliciu adv. 1 fl. Miiller Kâroly adv. 1 fl. Tar jâ-
nyi Vilmos adv. 1 fl. Dr. Adler Lipot adv. 1 fl. Sza-
lay Anta l adv. 1 fl. Arkai Kâlmân adv. 1 fl. Nach-
nebel Odou adv. 1 fl, Dr. Steinhârdt M6r adv. 1 fl. 
Murâdy Jânos adv. 1 fl. Dr. Steiniizer Pâ l adv l f l . 
Pâiffy Sândor adv. 1 fl. Simeonu Anciu ofic. la t r ib. 
reg. în Aradu 1 fl. 
Din list 'a VIDI-a concrediuta dlui Alecsiu Mol-
dovanu tiesetoriu si propriet. in Aradu, au incursu 
5 fl. contribuiţi dela: dn'a An'a Herr l 2 fl. Emerica 
Herr l 2 fl. si Alecsiu Moldovanu 1 fl. 
Din list 'a X-a concrediuta dlui Mihail Olteana 
invetiatoriu in suburbiulu Aradu-sieg'a au ineurau 9 fl. 
contribuiţi déla d-loru : Ilie Drecinu eeon. in A- <; 
radu-sieg'a 1 fl. Florianu Drecinu econ. Aradu-sieg'a < 
1 fl. Teodoru Dann econ. Arada-sieg'a 1 fl. Ioti 'a 5 
Danu 50 cr. Eft'a Drecinu 50 cr. Pe t ru Danu 50 cr. > 
Alecs'a Drecinu 1 fl. Ilie Momiru 50 cr. ved. Mari'a < 
Stan'a 30 cr. Teodoru Motiu 20 cr. Lazaru Fir i teanu $ 
40 cr. Ilie Brebanu 30 cr. Mitru Maro 30 cr. Ioanu i 
Petcoviciu 1 fl. Ioanu Dum'a 50 or. toti economi din i 
subnrb. Aradu-sieg'a. Catra aeesti'a, la epitropulu < 
Demetriu Iorgoviciu au mai incursu deía : Pálfy Odón < 
1 fl. Greorgiu Ardelénu calti. 1 fl Pe list'a I I con- s 
tinuativu a mai adunatu epitropulu I. Bing Viimos > 
2 fl. Gruttmann Samu 1 fl. Sehvartz Károly 1 fl. < 
Bildhauer 50 cr. Iosif Szokop 1 fl Szlavik Ferencz < 
50 cr. Baruch David 1 fl. 50 cr. Maníes Ioanu 2 fl. > 
In fine déla dlu Demetriu Bonciu notaría publicu \ 
a incursu la cassad'a parochiala 200 fl. si la petitiunea i 
presidelui Comitetului parochialu déla coasistoriuln <¡ 
Aradatm s'a votatu si s'a eliberatu la manele epi- ¿ 
tropului parochialu 200 fl. Cu totulu pana acum: 5 
683 fl. 59 cr. 
Sumele incurse in listele de sub nrii I . I I . si i 
IX, cari nefiind inca administrate, se voru publica s 
dupa administrarea listelora, si eventuala a sumeloru 5 
incurse si administrate la loculu seu (epitropului ma- l 
nipulante Demet. Iorgoviciu) ér aceste publicate aci i 
censurendu-se, s'au aflatu in ordine si s'au aprobatu, l 
esprimandu-se prin acést'a tuturoru contribuitoriloru > 
marinimosi, in numele comitetului parochialu gr. or. ? 
din A ra du multiemita publica. \ 
Arada in 8/20 Deeemvre 1884. 5 
Emericu V. Stanescu, < 
ca presídele comitetului parochialu. > 
Comitetelora paroehiale subsemnatului protopopu in 
Lugasiulu de suso, p. u. Élesd. 
Comitetele paroehiale. 
In contielegere our T e o d o r F i l fpu , protopop. Pestesiului. 
Pentru deplinirea definitiva a vacantei parochii 
de a 111-a clasa din comun'a Siuncuiusiu, protop. P e -
stesiului, cottulu Bihoru, conform ordinatiunei Ven. 
Consistoriu din Oradea-mare dtto 29 Oot. 1884, se 
escrie concursă pana la 27 /anuar/u st. v. 1885 in care 
diua va fi si alegerea. 
Emolumintele s u n t : 
1) Dela 200 numere de case câte un'a vica de 
eueuruzu sfarmatu ia pretiu de 250 fl 
2) Stolele usuate dupa calcuiulu mediu de 5 
ani la olalta 150 fl 
3) Se spereza ca la procsim'a comasare ce este 
deja in curgere este prospecta a dobândi cela pnt iena 
*/4 sesie de pamentu care asemenea se estimedia pe 
unu anu 50 fl. 
4) bani pentru fenu dela t6ta eas'a 40 cr. dan 
sum'a de 80 fl. 
5) Casa parochiala cu unu intravilanu de 160© 
stangeni a, afara de cas'a parochiala si intravilanul» 
ei tote beneficiele paroehiale eomputate la olalta dan 
suma de veniţii curatu anualu 530 fl. 
Doritorii d'a ocupa acest'a parochie suntu pof­
t i ţ i a-si trimite recursele loru instraate in sensulu 
Stat . org pana la terminala susindieata adresate 
Comitetului parochialu sub semnatului protop. in L u -
gasiulu de susu post'a ultima Elesd. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu * T e o d o r Fil ipi i , protop. Pestesiului. 
C o - n c u r s ©• 
Pentru deplinirea definitiva a vacantei parochii > 
de cias'a I l I -a din comun'a Tieganesoi — si fili'a \ 
Cuiesdu, protopresviteratulu Pestesiului cottulu Bihoru < 
conform decisului Ven. Consistoriu din Oradea-mare, <i 
dto 27 Aug. 1884 Nr. 705 B , se escrie concurau i 
pana la 30 /anuar/u 1885 cand va fi si alegerea. \ 
Emolomintele sun t : din comun'a Tieganesoi < 
1) biruia preotiesca 10 cubule eueuruzu a 5 fl. s 
eubululu, 50 fl. > 
2) dela 45 numere de case câte un'a diua de i 
lucru a 30 cr. de diua 13 fl. < 
3) 15 jugere pamentu â 5 fl. jugerulu 75 fl. \ 
4) venitulu stolariu 50 fl. < 
5) Casa parochiala cu apartienentiele ei 8 fl. \ 
6) venitulu din pome computatu dupa 5 ani, \ 
vine pe unu anu 20 fl. \ 
Din comun'a Cuiesdu : \ 
1) Biruiu preotiescu 12'7 9 cubule eueuruzu â 5 \ 
fl. 63 fl. / 2 
2) dela 50 numere de case bani pentru fânu â < 
50 cr. 25 fl. 
3) i y 2 jugeru pamentu de cias'a I. 10 fl. \ 
4) dela 50 numere de case câte un'a diua de < 
lucru â 30 cr. 15 fl. \ 
5) Stolele usuate dela 90 numere de casa 71 fl. > 
t6te aceste eomputate la olalta dau unu venitu cu- \ 
ratu de 400 fl. < 
Doritorii de-a ocupa acesta parochia sunt pof- > 
ti t i a-si trimite recursele loru instruate in sensulu ? 
stat. org. pana la terminulu susu pomenitu adresate l 
In poterea ordinatiunei Ven. Consistoriu a l a 
Caransebesiulai din 12 Octomvre 1884 Nr. 766 B . 
se escrie prin acesta concursă pentru ocuparea unui 
posta vacantu de preotu in parochi'a (ca 2 preoţi) 
Seleusivlui, din protopresviteratulu Panciovei cu ter-
minu de 30 de di/e dela prinCa publicare. 
Paroohi'a vacanta este de cias'a a dou'a. Dota-
tiunea, ce da ea preotului se capriude dia urmatore le : 
1) Un'a sesiune parochiala de 34 jugere c a t a s -
trali , adecă 24 jugere arătura si 10 fenatiu a 10 fi. 
jug. = 340 fl' venitu anuala. 
2) Biruia parochiala dupa rescriptulu declara-
toriu illiricu din 1779 cu câte 31, 60 si 120 cruceri 
dela fiacare familia ca stare dejosu, demidiiocu si de 
frunte circa 120 fl. pe anu. 
3) Competintiele stolare usuate din vechime 
dela 1423 de suflete iu suma anuala de circa 250 fl. 
4) Venitele accidentali dela serviţii poftite e s -
ceptionalminte necalculabile. 
Bjecurentii voru ave a-si instrui recursele en 
documente prescrise prin §. 13 din Sta t . org. si § 
15 lit. b) din regalamentulu pentra parochii, apoi 
adresate comitetului parochialu a-le tramite subscri­
sului admicistratoru protopop, in Dolova (cot. Toron-
tal) per Panciov'a in terminulu statori tu. 
Diu'a alegerei se vâ public'a din partea oficiu­
lui protop. prin oficiulu par. in biseric'a din Seleusiu 
cu 8 dile mai nainte. 
Dolove in 20 Dec. 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: A r o n B a r t o l o m e i u , adm. protop. 
432 B I S E R I C A si S C O L ' A ¿i.nulu VIII . 
Din partea Comitetului parochialu gr. or. din \ 
Sichisiu, pe bas'a decisinnei aduse in siedinti'a sa t ie- s 
muta la 13/25 Deo. anulu 1884 pentru îndeplinirea ? 
parochiei vacante de clas'a a I l a din comun'a bis. < 
g r . or. Birhisiu cu filialele apartienente, protopresvi- s 
tera t r . lu Chisineului, se eserie concurau. > 
Dotatiunea preotiésca se cuprinde in urm&tórele < 
cmoluminte : S 
1) Sessiunea parochiala. < 
2) Dela 192 de pareehi căsătorite parte 1 fl i 
50 cr. parte 1 fl era dela amestecate 50 cr. Ì 
3) Din carnetele baniioru fondationali pentru Ì 
pomenirea mortiloru si parastase preste anu 46 fl. > 
4) Stolele îndatinate dela 698 de suflete din > 
m atre si filíele apartienetóre. t 
5) Cas'a parocbiala cu 3 chilii si 2 camei i, eu > 
au la si gradina de legumi. i 
Dela recurenţi se pretinde, ca pre langa sciin- l 
t í a perfecta a limbei romane si magiare se produca < 
testimoniu despre absolvarea alu 8 clase gimnasiali, ;> 
testimoniu despre absolvarea teologiei si de cualifi- 5 
«aţin ne, — si cu privintia la recerintiele locali, se i 
pricépa limb'a seibésca, si se scie celu putienu ceti \ 
a i greeesce. ; 
Recursele astfeliu instruite si adresate Comite- < 
tu In i parochialu din Birchisia sunt a-se substerne 5 
P i é On. Domnu Petru Chirilescu, protopresviterulu < 
t rac tua lu in Kétegyháza, avendu a se presenta in ; 
un 'a Dumineca séu serbatóre, — sub durat 'a concur- Í 
sis lui — in ?. biserica spre a-si aretá desteritatea in í 
cantar i si predica. ; 
Se observéza ca alegendnln in decursă de unu ¡ 
anu, jumetate din venitela parochiei va ave se i ee '< 
veduvei preotese. ; 
Terminulu de alegere 27 Ianuariu st. v. 1885. 
Datu in Bischisiu 15/27 Dee. 1884. 
Mihaiu Marat, m. p. 
pre s i c i coni. par. 
In contielegere cu : P e t r a Chir i i e seu, m. p . protopresviteru. 
Pentru staţiunea vacanta invetiatoresca din 
Moltmiziesiu, protopresviteiatulu Halmagiului, se escrie 
concursu cu terminulu de alegere 27 /anuar/u 1885. 
Emolumintele anuali s u n t : a) in bani 180 fli 
b) 615 litre grâu 615 litre cucuruzn c) 15*/2 metr. 
lemne din care va inealdi si scola d) cuartiru si gra­
dina in estexisiune de 800 • . 
Doritorii de a ocupa acesta postu, au a-si t r i ­
mite recursele provediute eu tâte documintele prescri­
se prin lege pana la 26 Ianuariu 1885 subscrisului 
inspectoru scolariu in Halmagiu. 
Comitetulu parochialu. 
In eontîelegere cu: I o a n a C r o z a , m. p. protop. si insp. scol. 
Se escrie concursu pentru staţiunea vacanta in­
vetiatoresca din comun'a Ăraneagu, cu termina de a-
legere pe Duminec'a dupa botezula Domnului Isusu 
adecă : in 13. Ianuariu st. v. 1885. 
Emolumintele sunt : 
1) In bani g a f a 120 fl. v. a. 
2) Jumetate sessiune pamentu aratoria de el. I I I . 
3) 12 orgii lemne, din care are a-se inealdi 
si scól'a. 
4) Pentru scriptaristica 5 fl. v. a. 
5) Cuartiru si gradina de 800°D. 
Recursele instruate eu testimoniu de cualifiea-
tiune si din limb'a magiara sunt a-se adresa subscri­
sului comitetu parochialu si a-se trimite Domnului 
inspectoru de scóle Florianu Montia ia Sicul'a, per 
B. Ineu, apoi in vre-o Dumineca ori serbatóre a-se 
presenta in Biserica pentru a-si aretâ desteritatea 
in cantu si tipica. 
Ăraneagu, la 12. Decemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : F l o r i a n u Moni i 'a , m. p. inspectoru. 
Pentru întregirea postului vacantu de invetia-
toriu la sc61'a gr. or. rom din Harmadia, in protop. 
Lngosiului; se escrie concursu pana in 30 Decemvre 
a. c. st. v. când va fi si alegerea 
Emolumintele s u n t : 140 fl. salariu anualu, 20 
meti de cucuruzn in bombe 8 stengeni de lemne, din 
cari are a-se inealdi si scoi'a, 5 fl. pentru scripta­
ristica, 5 fl. pentru conferintiele invetiatoresci, cor-
telu liberu liberu cu gradina de legumi. 
Recursele conforma stat. org. bis. a-se adresa 
catra Comitetulu parochialu gr. or. din Harmadia si 
a se tr arai te Rev. Domnu G e o r g i n P e s t e a n u 
protopresvi teru in Lugosiu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu Dlu protop. si inspect. scolariu. 
Pentru ocuparea postului de invetiatâre la scoi'a 
de nou infiintiata in comun'a Agrisiu, protopresvitera-
tulu Siriei (Vilâgos) inepectoratulu Agrisiului, se es­
crie concursu pe langa emolumintele urmatore: 
1) Salariu anualn 350 fl. v. a. 2) Pentru cuar­
t i ru pana cand comun'a biserieesca va fi in stare ca 
se dea cuartiru in natura 50 fl v. a. 3) 20 metri cu­
bici lemne in natura esciusiva numai pentru invetia-
t6re, au pretiulu loru conform preliminariului, 4) 10 fl. 
diurne pentru conferintîe. 
Recurentele an a-si subscerne recursele lora 
adresate com. par. la inspectorele eercualu de sc6le 
concerninte Florianu Monti'a in Sicul'a p. u. B.-JenS 
pana in 30. Decemvre a. c. st. v. in car ea di se va 
tienea si alegerea. 
Dela recurente se cere 1) Estrasulu de boteza, 
2) Atestata despre conduit'a de pana acu, 3) Testi­
moniu despre absolvirea preparandiei, 4) Testimoniu 
despre depunerea esamenului de cualificare si a lim­
bei magiare, er deea au fostu invetiatoresa despre 
sporiulu reportatu de pana acu. 
Preferintia vor avea care vor sci propune lu-
crulu de mana economicu-femeescu si grădinărita a-
tâ t in teorie cât si in pracsa. 
Carea doresce a fi alesă are nainte de alegere 
pentru cunoscintia si darea de probe despre celea 
enumerate in acestu concurs» a-se presentâ in persana. 
Ales'a invetiatoresa va deveni intarita defini-
tivu, numai dupa depunerea esamenului de vara dupa 
ce prin comisiunea esaminatore va fi decretata de 
apta de carier'a sa de invetiat6re. 
Datu in Agrisia, la 2. Decemvre 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu inspectorulu d o r i a n a UonCi'a. 
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